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1, Creación d e l C e n t r o . 
En v i r t u d de un convenio de a s i s t e n c i a t é c n i c a e n t r e l a s 
Naciones Unidas y e l Gobierno de C h i l e , r e p r e s e n t a d o por l a 
U n i v e r s i d a d de C h i l e , f irmado e l 13 de a g o s t o de 1 9 5 7 , se e s -
t a b l e c i ó e l Centro Lat inoamericano de Demografía b a j o e l p a t r o -
c i n i o c o n j u n t o de ambas p a r t e s . 
Dicho p r o y e c t o tuvo como antecedente d i r e c t o l a r e s o l u c i ó n 
571 ( X I X ) , de mayo de 1955 , d e l Consejo Económico y S o c i a l de 
l a s Naciones Unidas , s o l i c i t a n d o a l S e c r e t a r i o General de l a 
Organización que e x p l o r a r a l a p o s i b i l i d a d de e s t a b l e c e r en l a s 
p r i n c i p a l e s r e g i o n e s en d e s a r r o l l o d e l mundo c e n t r o s para e l 
e s t u d i o de stis problemas de p o b l a c i ó n y para p r e p a r a r p e r s o n a l 
en t é c n i c a s de a n á l i s i s d e m o g r á f i c o . Esta i n i c i a t i v a obtuvo f a -
v o r a b l e r e s p a l d o en l a s e s i ó n sobre Enseñanza e I n v e s t i g a c i ó n 
Demográfica en América L a t i n a , d e l Seminario Lat inoamericano de 
Población r e a l i z a d o en Rio de J a n e i r o en d i c i e m b r e d e l mismo 
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i 
año, donde se d e s t a c ó l a neces idad de formar p é r s o n a l c a l i f i c a -
do en l a m a t e r i a . 
En e l c o n v e n i o de 1957 se e s t a b l e c i e r o n l o s o b j e t i v o s funda-
mentales d e l nuevo organismo (enseñanza, i n v e s t i g a c i ó n y a s i s -
t e n c i a t é c n i c a ) , l o s mismos que a l p r e s e n t e c o n t i n ú a n ; s i e n d o 
l a s l í n e a s r e c t o r a s de su a c c i ó n . Dicho Convenio , cuya duración 
i n i c i a l se f i j ó h a s t a dic iembre de 1960 , f u e e x t e n d i d o c a s i s i n 
m o d i f i c a c i o n e s por o t r o s s e i s años h a s t a f i n e s de 1966 a s o l i -
c i t u d d e l g o b i e r n o d e l p a í s s e d e . 
A p a r t i r de mayo de 1966 , e l Centro f u n c i o n a b a j o l o s a u s p i -
c i o s d e l Programa de D e s a r r o l l o de l a s Naciones Unidas (Fondo 
E s p e c i a l ) con su apoyo f i n a n c i e r o y e l de t r e c e p a í s e s de l a 
r e g i ó n , en v i r t u d d e l Plan de Operaciones f i rmado en Nueva York 
e l 20 de o c t u b r e de 1 9 6 7 . E l p r o p ó s i t o de é s t e es a s i s t i r a l 
CELADE, por un p e r í o d o de c i n c o años , en l a i n t e n s i f i c a c i ó n y 
expansión de sus a c t i v i d a d e s de enseñanza, i n v e s t i g a c i ó n y a s e -
s o r í a en América L a t i n a dentro d e l campo de l a d e m o g r a f í a . 
E s t e p r o y e c t o también contempla l a c r e a c i ó n de un Sub-Centro 
í' 
en San J o s é , C o s t a R i c a , para hacer f r e n t e a l a s c i r c u n s t a n c i a s 
e s p e c i a l e s que s e p r e s e n t a n en América C e n t r a l , e l c u a l se h a l l a 
funcionando desde mediados de 1 9 6 7 . 
De acuerdo con e l Plan de Operaciones , documento que e s t a b l e -
ce l a s normas de e j e c u c i ó n d e l p r o y e c t o , CELADE f u n c i o n a b a j o 
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l a é g i d a de l a U n i v e r s i d a d de C h i l e y opera en e s t r e c h a c o o p e -
r a c i ó n y c o o r d i n a c i ó n con l a Comisión Económica para América 
Lat ina y e l I n s t i t u t o Lat inoamericano de p l a n i f i c a c i ó n Econó-
mica y S o c i a l . La r e s p o n s a b i l i d a d e j e c u t i v a r e c a e en e l D i r e c -
t o r / G e r e n t e d e l p r o y e c t a ; su conducción , en cuanto a l a p o l í -
t i c a g e n e r a l , e s a t r i b u c i ó n d e l Conse jo D i r e c t i v o , p r e s i d i d o 
por e l S e c r e t a r i o E j e c u t i v o de l a Comisión Económica para 
América L a t i n a y formado por r e p r e s e n t a n t e s de l o s g o b i e r n o s 
de l o s p a í s e s s i g n a t a r i o s y de organismos i n t e r n a c i o n a l e s . 
É s t e p r o y e c t o e s l a m a t e r i a l i z a c i ó n de l a s o l i c i t u d p r e s e n -
tada a l Pondo E s p e c i a l en j u l i o de 1964,, por l o s g o b i e r n o s de 
C h i l e , Costa R i c a , Ecuador, E l S a l v a d o r y Perú . Dicha s o l i -
c i t u d se apoyó en l a recomendación hecha en l a R e s o l u c i ó n 
238 (X) adoptada en e l Décimo Período de S e s i o n e s de l a Comi-
s i ó n Económica para América L a t i n a , r e a l i z a d a en Mar d e l P l a t a 
(Argent ina) en mayo de 1 9 6 3 , cuyo i n c i s o 5 d i c e s " S e ñ a l a r a l o s 
g o b i e r n o s l a c o n v e n i e n c i a de g e s t i o n a r con l a mayor u r g e n c i a 
p o s i b l e ante e l Fondo E s p e c i a l de l a s Naciones Unidas y o t r o s 
organismos i n t e r n a c i o n a l e s i n t e r e s a d o s en l a a c t i v i d a d d e l 
CELADE, como l a UNESCO, l a CEPAL, l a OIT y l a O f i c i n a S a n i t a r i a 
Panamericana e l o t o r g a m i e n t o d e l apoyo f i n a n c i e r o que r e q u i e r e n 
l a c o n t i n u a c i ó n y l a a m p l i a c i ó n de l a s f u n c i o n e s d e l CELADE y 
l a c r e a c i ó n d e l Centro de I n v e s t i g a c i o n e s D e m o g r á f i c a s de 
Cen t r o amé r i c a " * 
2 . R e c u r s o s ( f i n a n z a s , p e r s o n a l y l o c a l ) 
Desde su c r e a c i ó n y por v a r i o s afios, l a s a c t i v i d a d e s d e l 
Centro f u e r o n f i n a n c i a d a s , p r i n c i p a l m e n t e , con f o n d o s d e l Pro-
grama Regular de A s i s t e n c i a Técnica de l a s Naciones Unidas y 
d e l P o p u l a t i o n C o u n c i l de Nueva Y o r k . Con fondos de l a s Naciones 
Unidas s e s u f r a g a r o n ' s u e l d o s d e l p e r s o n a l p r o f e s i o n a l , b e c a s 
para e s t u d i a n t é s y o t r o s g a s t o s menores, y con r e c u r s o s p r o v e -
n i e n t e s d e l C o n s e j o de Poblac ión , s u e l d o s del p e r s o n a l l o c a l y 
g a s t o s d e l programa de i n v e s t i g a c i ó n . Por o t r a p a r t e , l a U n i -
v e r s i d a d de C h i l e proporc ionó l o c a l e s , i n s t a l a c i o n e s y mate-
r i a l e s de o f i c i n a y a t e n d i ó e l pago de l o s s u e l d o s de p a r t e d e l 
p e r s o n a l l o c a l . 
A p a r t i r de 1 9 6 4 , l a ¡ f u e n t e de f i n a n c i a m i e n t o s e v i o r e -
f o r z a d a por una importante donación de l a Agencia para e l De-
s a r r o l l o I n t e r n a c i o n a l (AID) , con una c o n t r i b u c i ó n i n i c i a l de 
100 000 d ó l a r e s , p a r t e de l a c u a l f u e u t i l i z a d a en e l e j e r c i -
c i o 1965 en pagar s u e l d o s d e l p e r s o n a l p r o f e s i o n a l y l o c a l , b e -
c a s , v i a j e s y o t r o s de menor i m p o r t a n c i a . 
E l c r e c i m i e n t o d e l presupuesto de g a s t o s que se observa 
en l a s c i f r a s qué s i g u e n , es p r i n c i p a l m e n t e r e f l e j o de l a c o n s -
t a n t e e x p a n s i ó n de l a s a c t i v i d a d e s d e l Centro : 
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Año US$ 
1958 1 0 6 , 5 0 0 




1968 7 2 0 , 5 5 0 
E s t a s c a n t i d a d e s no i n c l u y e n r e c u r s o s que fueron c a n a l i z a d o s 
i 
a t r a v é s d e l CELADE para r e a l i z a r i n v e s t i g a c i o n e s en p a í s e s de 
l a r e g i ó n , t a l e s como l a s e n c u e s t a s comparat ivas de fecundidad 
f i n a n c i a d a s p r i n c i p a l m e n t e con fondos d e l C o n s e j o de P o b l a c i ó n . 
A c i n c o años de l a i n i c i a c i ó n d e l Centro , como r e s u l t a d o de 
sus l i m i t a d o s r e c u r s o s , e l p e r s o n a l e r a muy r e d u c i d o en r e l a -
c i ó n con l o s o b j e t i v o s de su programa. A mediados de 1 9 6 2 , en 
e f e c t o , además d e l D i r e c t o r , t r a b a j a b a n s e i s p r o f e s i o n a l e s de 
n i v e l i n t e r n a c i o n a l , en t a n t o o t r a s t r e c e p e r s o n a s t e n í a n f u n -
c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s , de s e c r e t a r i a y a u x i l i a r e s de i n v e s t i -
g a c i ó n . En l o s momentos de l a i n i c i a c i ó n d e l p r o y e c t o d e l Fondo 
E s p e c i a l , en 1966 , e l p e r s o n a l p r o f e s i o n a l de n i v e l i n t e r n a c i o n a l 
h a b í a d u p l i c a d o aquél número y e l p e r s o n a l l o c a l e r a dos v e c e s 
y media e l de 1 9 6 2 , t o t a l i z a n d o e n t r e ambos 46 p l a z a s . A l 
c u m p l i r s e e l primer año d e l p r o y e c t o e l p e r s o n a l p r o f e s i o n a l 
i n t e r n a c i o n a l tuvo un incremento importante pasando de 13 a 21 
r e a l i z a d a s en s i e t e c i u d a d e s en l o s años 1 9 6 3 - 6 4 , que fueron 
l a s p l a z a s c u b i e r t a s , en t a n t o que e l p e r s o n a l l o c a l s ó l o as 
b e n e f i c i ó con c i n c o puestos a d i c i o n a l e s . 
La f a l t a de l o c a l adecuado de que p a d e c i ó e l Centro h a s t a 
f i n e s de 1 9 6 6 , f ú e s i n duda un o b s t á c u l o para expandir sus a c -
¡ 
t i v i d a d e s d e n t r o de l o s l i m i t e s de i o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s y 
permanente preocupación de sus a u t o r i d a d e s . Para su i n s t a l a -
i 
c i ó n i n i c i a l y con c a r á c t e r p r o v i s i o n a l , conforme a l c o n v e n i o 
s u b s c r i p t o , l a U n i v e r s i d a d de C h i l e proveyó de un pequeño p a -
b e l l ó n ( a o r o x . 100 mts2) en l o s t e r r e n o s de su I n s t i t u t o Pe-
d a g ó g i c o . En e s t e p a b e l l ó n funcionaron l a s o f i c i n a s de l a 
d i r e c c i ó n , s e c r e t a r í a y ' a d m i n i s t r a c i ó n , b i b l i o t e c a , a u l a d e l 
Curso B á s i c o , y s a l a s de t r a b a j o de dos p r o f e s i o n a l e s y dos 
ayudantes de i n v e s t i g a c i ó n . Para s u p l i r l a s n e c e s i d a d e s en 
aumento, como eran e l curso avanzado y después e l de e s o c i a -
l i z a c i ó n , o f i c i n a de p u b l i c a c i o n e s y l o c a l para p r o f e s i o n a l e s 
y ayudantes de i n v e s t i g a c i ó n a d i c i o n a l e s , f u e n e c e s a r i o tomar 
en a r r i e n d o dos c a s a s s i t u a d a s en l a s c e r c a n í a s . De c u a l q u i e r 
modo, e s t a s i n s t a l a c i o n e s pronto quedaron e s t r e c h a s para a t e n -
der l a s a c t i v i d a d e s normales , a p a r t e de e s t a r p r i v a d a s de f u n -
c i o n a l i d a d . V a r i a s s o l u c i o n e s que se d i s c u t i e r o n c^n l a s a u t o -
r i d a d e s u n i v e r s i t a r i a s , inc luyendo l a c o n s t r u c c i ó n de un nuevo 
y más ampl io l o c a l d e n t r o de l o s t e r r e n o s d e l I n s t i t u t o Pedagó-
g i c o , por d i v e r s a s razones no pudieron c o n c r e t a r s e . F inalmente , 
en d i c i e m b r e de 1 9 6 6 , e l Centro s e t r a s l a d ó a l a s i n s t a l a c i o n e s 
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a c t u a l e s que h a b l a n e s t a d o ocupadas h a s t a e s e momento por e l 
I n s t i t u t o Lat inoamericano de P l a n i f i c a c i ó n Económica y S o c i a l 
de l a s Nacione« U n i d a s . E s t a s , aunque r e p r e s e n t a n una mejora 
n o t a b l e , r e s u l t a n aún i n s u f i c i e n t e s , dada l a expansión que hah 
t e n i d o l a s a c t i v i d a d e s d e l CELADE. 
3 . A c t i v i d a d e s d e l C e n t r o , 
a) Enseñanza. E l o b j e t i v o i n i c i a l a l que se a s i g n ó mayor 
p r i o r i d a d f u e l a enseñanza . En e l año 1958 f u n c i o n ó e l primer 
Curso B á s i c o para b e c a r i o s de p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . A e s t e 
c u r s o de entrenamiento i n t e n s i v o de 10 meses y medio de d u r a -
c i ó n , c o n c u r r i e r o n , e n t r e l o s 8 pr imeros años ( 1 9 5 8 - 1 9 6 5 ) 114 
alumnos de 20 p a í s e s de l a r e g i ó n . En l o s 3 años s i g u i e n t e s 
(1966 a 1968) i n i c i a r o n e s t e c u r s o o t r o s 56 e s t u d i a n t e s . 
En d i c h o c u r s o , d e s t i n a d a a c a p a c i t a r p e r s o n a l de n i v e l me-
d i o de organismos n a c i o n a l e s de e s t a d í s t i c a , p l a n i f i c a c i ó n , i n s -
t i t u t o s u n i v e r s i t a r i o s y o t r o s que t i e n e n n e c e s i d a d de e s t u d i o s 
d e m o g r á f i c o s , se proporcionan c o n o c i m i e n t o s de demograf ía b á s i c a 
a t r a v é s de c l a s e s t e ó r i c o p r á c t i c a s y t r a b a j o s de l a b o r a t o r i o 
que cubren un a m o l i o curr iculum de m a t e r i a s (Véase e l documento 
Programa Regular de Enseñanza) .Aunque e l p lan de enseñanza no . 
s u f r i d cambios g e n e r a l e s de i m p o r t a n c i a , e l c o n t e n i d o de l a s 
m a t e r i a s f u e r e v i s a d o de tiempo en tiempo con l a f i n a l i d a d de 
a j u s t a r l o a l n i v e l de c o n o c i m i e n t o s que t r a e n l o s b e c a r i o s , l o -
g r a r una mejor c o o r d i n a c i ó n e n t r e l a s m a t e r i a s , i n c o r p o r a r 
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b i b l i o g r a f í a con nuevos a p o r t e s de i n t e r é s en campos e s p e c í f i -
c o s y s e g u i r o r i e n t a c i o n e s de l a Junta A s e s o r a que se reunió 
en 1957 y 1 9 6 2 . 
En 1959 s e e s t a b l e c i ó e l primer programa de c a p a c i t a c i ó n 
de n i v e l avanzado. Dest inado á un gruño s e l e c c i o n a d o de alumnos 
d e l Curso B á s i c , durante v a r i o s años e s t u v o d e s t i n a d o p r i n c i -
i 
pálmente a e j e r c i t a r l o s en l a p r á c t i c a de l a i n v e s t i g a c i ó n d e -
m o g r á f i c a , con a s é s o r a m i e n t o d e l p e r s o n a l d o c e n t e y de i n v e s -
t i g a c i ó n d e l C e n t r o . S in embargo, desde l o s pr imeros años, e s t a 
a c t i v i d a d se complementó con cursos c o r t o s s o b r e m u e s t r e o , y 
sobre a s p e c t o s económicos y s o c i a l e s d e l d e s a r r o l l o . La n e c e -
s i d a d de p r o f u n d i z a r temas d e m o g r á f i c a s t r a t a d o s en e l Curso 
B á s i c o ; l a . r e c o m e n d a c i ó n de l a Junta A s e s o r a de ampl iar l a e n -
señanza de métodos de i n v e s t i g a c i ó n s o c i a l y l a f a l t a de s u f i -
c i e n t e formación matemática de muchos de l o s e s t u d i a n t e s , d e t e r -
minaron l a i n t r o d u c c i ó n de v a r i o s c u r s a s h a s t a a l c a n z a r l a e s -
t r u c t u r a p r e s e n t e con 11 temas e s p e c i a l i z a d o s (Véase e l documen-
t o Programa Regular ' d é Enseñanza) . Hasta e l c u r s o de 1 9 6 5 / 36 
b e c a r i o s habían r e c i b i d o dicha c a p a c i t a c i ó n ? en e l p e r í o d o 
1 9 6 6 - 6 7 l a r e c i b i e r o n 13 y en 19S8 hay 6 b e c a r i o s de e s t a c a t e -
g o r í a . 
Un número r e d u c i d o de e s t u d i a n t e s s e l e c c i o n a d o s e n t r e l o s 
b e c a r i o s d e l c u r s o Avanzado, r e c i b i e r o n a d i e s t r a m i e n t o a mayor 
n i v e l en e l programa de' e s p e c i a l i z a c i ó n que mantiene e l Centro 
desde 1 9 6 3 . Los b e c a r i o s de e s t e programa se i n c o r p o r a n a l a s 
i n v e s t i g a c i o n e s en marcha y p a r t i c i p a n en d i v e r s o s a s p e c t o s de 
l a e n s e ñ a n z a . Hasta 1 9 6 5 , i n c l u s i v e , s e habían o t o r g a d o 8 b e -
c a s de e s t a c l a s e y desde entonces h a s t a l a f e c h a o t r a s 4 más. 
También s e d i ó c a b i d a en e l programa de a d i e s t r a m i e n t o , a 
p r o f e s i o n a l e s con e x p e r i e n c i a en e l campo de l a d e m o g r a f í a , no 
p a r t i c i p a n t e s de l o s c u r s o s ya mencionados, para r e a l i z a r i n v e s -
t i g a c i o n e s con a s e s o r a m i e n t o d e l p e r s o n a l d e l C e n t r o . E s t o s i n -
v e s t i g a d o r e s generalmente aprovechan l a s c l a s e s f o r m a l e s d e s t i -
nadas a l curso Avanzado. Se han concedido 7 b e c a s de e s t e p r o -
grama, de l a s c u a l e s s ó l o dos son a n t e r i o r e s a l año 1 9 6 6 . 
Corresponde s e ñ a l a r e l e s f u e r z o i n i c i a l que d e b i ó r e a l i z a r -
s e para poner en funcionamiento e l Curso B á s i c o , en l a p r e p a r a -
c i ó n d e l m a t e r i a l de enseñanza , t a l e s como apuntes , e j e r c i c i o s 
de l a b o r a t o r i o , t a b l a s , b i b l i o g r a f í a , e t c . Más a d e l a n t e , con 
/ . 
l a i n t r o d u c c i ó n de c i c l o s de c l a s e s en e l Curso Avanzado, d e b i ó 
a t e n d e r s e en c i e r t a medida e s t a c l a s e de t r a b a j o . 
Otra a c t i v i d a d docente que se a t e n d i ó desde l o s primeros 
años es l a a s i s t e n c i a p r e s t a d a por p e r s o n a l p r o f e s i o n a l d e l 
Centro , d i c t a n d o c l a s e s de d e m o g r a f í a , en c u r s o s o r g a n i z a d o s 
por i n s t i t u c i o n e s n a c i o n a l e s y organismos i n t e r n a c i o n a l e s . En 
l o s comienzos , d i c h a a s i s t e n c i a b e n e f i c i ó de modo p a r t i c u l a r 
a d i v e r s o s c e n t r o s de l a U n i v e r s i d a d de C h i l e , como son l a 
E s c u e l a de Economía, Centro de P l a n i f i c a c i ó n , E s c u e l a de 
- 1 0 . -
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S o c i o l o g i ? ! , - E s c u e l a de C i e n c i a s P o l í t i c a s y Admihi s t r'at 1 vaé 
y E s c u e l a de Sa lubr idad* Además, s e a t e n d i e r o n c l a s e s en c u r -
s o s i n t e r n a c i o n a l e s como l o s d e l Centro I n t e r a m e r i c a n o de 
Enseñanza E s t a d í s t i c a Económica y F i n a n c i e r a (CIÈF), F a c u l t a d 
Lat inoamericana de S o c i o l o g i a (FLACSO) y en v a r i o s c u r s o s de 
c a p a c i t a c i ó n en d i v e r s a s e s p e c i a l i d a d e s ( s a l u d , v i v i e n d a , edu-i 
c a c i ó n , . r e c u r s o s humanos) o r g a n i z a d o s por l a CEPAL primero y , 
p o s t e r i o r m e n t e , p o r e l I n s t i t u t o Lat inoamericano de P l a n i f i -
c a c i ó n Económica y , S o c i a l (ILPES). 
A p a r t i r d e l año 1965 , i n c l u s i v e , s e comenzó a a t e n d e r , 
con c a r á c t e r c o n t i n u a d o , c u r s o s de demograf ía en programas 
d e s t i n a d o s a p e r s o n a l médico y paramèdico, como son el c u r s o 
de Salud y Dinámica de l a P o b l a c i ó n que a u s p i c i a l a O f i c i n a 
S a n i t a r i a Panamericana y e l Programa L a t i n o a m e r i c a n o de 
A d i e s t r a m i e n t o en P l a n i f i c a c i ó n F a m i l i a r , que p a t r o c i n a l a 
A s o c i a c i ó n C h i l e n a de P r o t e c c i ó n de ,1a F a m i l i a y e l Curso 
Lat inoamericano de B i o l o g í a de l a Reproducción ; También 
cabe c i t á r l a c o o p e r a c i ó n p r e s t a d a desde e l año 1965 a l 
C o l e g i o de M é x i c o , con c l a s e s de demograf ía en e l Centro de 
E s t u d i o s Económicos y D e m o g r á f i c o s . 
b ) . I n v e s t i g a c i ó n . E l reducido número de p r o f e s i o n a l e s 
y l a p r i o r i d a d que d e b i ó darse a l d e s a r r o l l o de l o s programas 
de enseñanza durante l o s primeros años , l i m i t ó c o n s i d e r a b l e -
mente l a s a c t i v i d a d e s de i n v e s t i g a c i ó n . Las c o n t r i b u c i o n e s 
e s t u v i e r o n p a r t i c u l a r m e n t e r e l a c i o n a d a s a l programa de enseñanza , 
en p a r t i c u l a r e l a s e s o r a m i e n t o a l o s e s t u d i a n t e s en l a p r e p a r a -
c i ó n de un número e l e v a d o de m o n o g r a f í a s , muchas de l a s c u a l e s 
r e p r e s e n t a n a p o r t e s de i n t e r é s para e l c o n o c i m i e n t o de l a s i t u a -
c i ó n demográf ica de p a í s e s de l a r e g i ó n , o b i e n l a a p l i c a c i ó n 
de una m e t o d o l o g í a adaptada a l a c a l i d a d de l a i n f o r m a c i ó n 
e s t a d í s t i c a d i s p o n i b l e . En l o s pr imeros c i n c o años ( 1 9 5 8 - 1 9 6 2 ) 
se prepararon más de un c e n t e n a r de t a l e s m o n o g r a f í a s , de l a s 
c u a l e s 70 c o r r e s p o n d í a n a e s t u d i a n t e s d e l Curso B á s i c o ? en l o s 
años 1963 , 1964 y 1965 , b e c a r i o s de e s t e c u r s o p r e p a r a r o n o t r a s 
41 m o n o g r a f í a s , en t a n t o que alumnos de l o s c u r s o s Avanzado y de 
E s p e c i a l i z a c i ó n r e a l i z a r o n un número s i m i l a r de t r a b a j o s . La 
producción de e s t a c l a s e de t r a b a j o s c o n t i n u ó con un r i tmo a n á -
logo en l o s años s i g u i e n t e s , a s i es como en 1967 s e terminaron 
33 m o n o g r a f í a s . Como puede v e r s e en e l ú l t i m o c a t á l o g o de p u -
b l i c a c i o n e s , e l Centro ha e d i t a d o más de un c e n t e n a r de e s t o s 
t r a b a j o s b a j o l a S e r i e C . 
La l a b o r de i n v e s t i g a c i ó n de l o s pr imeros años también s e 
r e f l e j a en v a r i o s e s t u d i o s i n d i v i d u a l e s emprendidos por miembros 
d e l p e r s o n a l p r o f e s i o n a l , e n t r e l o s c u a l e s s e p o d r í a n c i t a r a l -
gunos que aparecen en l a S e r i e A d e l c a t á l o g o de p u b l i c a c i o n e s , 
t a l e s como " A n á l i s i s d e m o g r á f i c o de l a s i t u a c i ó n e d u c a t i v a en l a 
América L a t i n a " , "A lgunos a s p e c t o s de l a a c t i v i d a d económica de 
l a mujer en l a América L a t i n a " y " P o b l a c i ó n y mano de obra en 
C h i l e / 1 9 3 0 - 1 9 7 5 " . 
Las i n v e s t i g a c i o n e s a t r a v é s ,de e n c u e s t a s también r e c i b i e -
ron a t e n c i ó n , . en l a medida de l o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s , en l o s N 
primeros a ñ o s . En e l p e r i o d o 1 9 5 9 - 1 9 6 2 s e r e a l i z a r o n , por o r - . 
den c r o n o l ó g i c o , l o s s i g u i e n t e s t r e s e s t u d i o s : i - Encuesta de 
Fecundidad y de A c t i t u d e s r e l a t i v a s a l a Formación de l a Familia, 
l evantada en S a n t i a g o de C h i l e ; i i - Encuesta Demográf ica E x p e r i -
mental de Guanabara ( B r a s i l ) , d e s t i n a d a a determinar t a s a s demo-
g r á f i c a s en a u s e n c i a de e s t a d í s t i c a s v i t a l e s ; i i i - Encuesta de 
I n m i g r a c i ó n d e l Gran S a n t i a g o , cuyo o b j e t i v o era e s t u d i a r l a s 
t e n d e n c i a s , l o s d i f e r e n c i a l e s y l a a s i m i l a c i ó n de l o s inmigran-
t e s . De e s t a s i n v e s t i g a c i o n e s s e han p u b l i c a d o sendos i n f o r m e s . 
Hacia 1964 e l programa de i n v e s t i g a c i ó n r e c i b i ó un f u e r t e 
impulso con l a s Encuestas Comparativas de Fecundidad (Urbana) 
de América L a t i n a , que abarcaron s i e t e c i u d a d e s . E s t e p r o y e c t o 
s e i n i c i ó con una Reunión de T r a b a j o en l a que p a r t i c i p a r o n 
r e p r e s e n t a n t e s de l o s organismos n a c i o n a l e s que i n t e r v e n d r í a n 
en e l e s t u d i o . En e l mismo aflo, 1 9 6 4 , s e i n i c i ó en l a zona de 
Cauquenes ( C h i l e ) un e s t u d i o l o n g i t u d i n a l con p r o p ó s i t o s aná-
l o g o s a l o s d e l e s t u d i o antes c i t a d o de Guanabara, a p l i c a d o 
ahora a un á r e a r u r a l y una pequeña c i u d a d . Y a f i n e s de 1965 
s e d i ó comienzo a una segunda e n c u e s t a s o b r e a s p e c t o s de l a 
i n m i g r a c i ó n a á r e a s m e t r o p o l i t a n a s , en e s t e c a s o l a c iudad de 
Lima. 
Los a c o n t e c i m i e n t o s más importantes en e s t e campo, a p a r t i r 
de 1 9 6 6 , son l o s programas de e n c u e s t a s comparat ivas de fecundidad 
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en z o n a s ' r u r a l e s , l a s e n c u e s t a s de a b o r t o i n d u c i d o y uso de 
c o n t r a c e p t i v o s en c i u d a d e s , y>una t e r c e r a e n c u e s t a de i n m i -
g r a c i ó n r e a l i z a d a en C a r a c a s . Sobre e s t o s programas s e p r o -
p o r c i o n a amplio d e t a l l e - e n l o s informes de a c t i v i d a d e s de l o s 
años 1 9 6 6 , 1 9 6 7 y 1 9 6 8 (Véanse l o s documentos Informe de A c t i -
v i d a d e s d e l Per íodo Mayo 1 9 6 6 - A b r i l 1968 e Informe de A c t i v i -
dades d e l año 196'7. 
A s e s o r í a . La f a l t a de r e c u r s o s tampoco p e r m i t i ó d e s a -
r r o l l a r , en l o s pr imeros años , una l a b o r amplia y cont inuada 
r 
de a s e s o r í a . Probablemente , e l evento más i m p o r t a n t e de a q u e l l o s 
años f u e e l Seminario de l a s Naciones Unidas s o b r e E v a l u a c i ó n 
y U t i l i z a c i ó n de R e s u l t a d o s de Censos de P o b l a c i ó n en América 
L a t i n a , cuya o r g a n i z a c i ó n compartió e l Centro con v a r i a s O f i c i n a s 
de l a Sede y con l a CEPAL. R e a l i z a d o a f i n e s de 1 9 5 9 , su o b j e -
t i v o f u e p r e s t a r a s e s o r í a a l o s p a í s e s de l a r e g i ó n en l a u t i l i -
zac ión de l o s r e s u l t a d o s de l o s c e n s o s - d e p o b l a c i ó n que s e l e -
v a n t a r í a n en l a década d e l 6 0 , en l a p r e p a r a c i ó n de p l a n e s de 
d e s a r r o l l o económico y s o c i a l y en l a f o r m u l a c i ó n de p o l í t i c a s 
r e l a c i o n a d a s con t a l e s p l a n e s . 
En forma o c a s i o n a l , también se . p r e s t ó a s e s o r í a a o f i c i n a s 
de e s t a d í s t i c a de v a r i o s p a í s e s , cuyo d e t a l l e p a r e c e i n n e c e s a r i o 
t r a t a r de e s t a b l e c e r en e s t o s momentos. Merece d e s t a c a r s e , s i n 
embargo, l a p r e s t a d a a l a D i r e c c i ó n de E s t a d í s t i c a y Censos de 
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C h i l e , para e l c e n s o de p o b l a c i ó n de 1 9 6 0 . $ ,*»':•;'• • 1 ''0:' S\U\«íi->tA i 
Algunos años después , en 1 9 6 4 , s e e s t a b l e c i e r o n convenios 
de a s e s o r í a , para r e a l i z a r e s t u d i o s d e m o g r á f i c o s , con o r g a n i s -
mos de t r e s p a í s e s : e l I n s t i t u t o Nacional de P l a n i f i c a c i ó n d e l 
Perú, l a Junta de P l a n i f i c a c i ó n y Coordinación Económica d e l 
Ecuador y e l C o n s e j o Nacional de D e s a r r o l l o de l a A r g e n t i n a . 
/ 
En e s t o s o r g a n i s m o s , o en o f i c i n a s dependientes de e l l o s , s e 
e s t a b l e c i e r o n unidades de t r a b a j o para d e s a r r o l l a r , con l a a s e -
s o r í a d e l C e n t r o , un programa de e s t u d i o s . Convenios s i m i l a r e s 
s e f i r m a r o n en l o s años 1966 y 1967 , r e s p e c t i v a m e n t e , con o r g a -
nismos de l o s g o b i e r n o s de Venezuela y Panamá. 
Pueden también c o n s i d e r a r s e como l a b o r e s de a s i s t e n c i a t é c -
n i c a a organismos n a c i o n a l e s , v a r i a s de l a s a c t i v i d a d e s de e n -
señanza , mencionadas en e l p á r r a f o p r e c e d e n t e . Del mismo modo, i 
l a s i n v e s t i g a c i o n e s mediante e n c u e s t a s , oportunamente c i t a d a s , 
i m p l i c a r o n a s e s o r a m i e n t o a grupos n a c i o n a l e s en e s t e t i p o de 
e s t u d i o s . Todas e s t a s formas de a c t i v i d a d .se i n t e n s i f i c a r o n 
después de 1 9 6 5 , como s é desprende d e l examen d e l In forme de 
A c t i v i d a d e s d e l p e r í o d o 1 9 6 6 - 6 8 . 
d) C o n f e r e n c i a s y s e m i n a r i o s . E l Centro ha p a r t i c i p a d o en 
l a s p r i n c i p a l e s c o n f e r e n c i a s y s e m i n a r i o s s o b r e p o b l a c i ó n r e a -
l i z a d o s en l a r e g i ó n y en a q u e l l o s que, aunque c e l e b r a d o s en 
o t r a s p a r t e s , t r a t a b a n problemas d e m o g r á f i c o s de América L a t i n a . 
En l a mayoría de e s t a s reuniones e l Centro a p o r t ó uno o más 
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documentos y , g e n e r a l m e n t e , e n v i ó r e p r e s e n t a n t e s • ' seguidamente 
s e p r e s e n t a una l i s t a , r e l a t i v a m e n t e completa , de l a s r e u n i o n e s 
en l a s c u a l e s e l Centró t u v o alguna p a r t i c i p a c i ó n , por orden 
c r o n o l ó g i c o , e n t r e 1958 y 1965? 
- P r i m e r a s Jornadas de D e s a r r o l l o Económico de C h i l e ( 1 9 5 8 ) 
- C e n t r o l a t i n o a m e r i c a n o de A d i e s t r a m i e n t o C e n s a l (Lima, 
1 9 5 8 } 
- S e m i n a r i o Centroamericano de A d m i n i s t r a c i ó n C e n s a l (Costa 
R i c a , 1 9 5 9 ) 
- S e m i n a r i o de l a s Naciones Unidas s o b r e U r b a n i z a c i ó n en 
América L a t i n a ( S a n t i a g o , 1 9 5 9 ) 
- S e m i n a r i o de l a s Naciones Unidas sobre E v a l u a c i ó n y U t i -
l i z a c i ó n de l o s R e s u l t a d o s de l o s Censos de P o b l a c i ó n 
( S a n t i a g o , 1 S 5 9 ) 
- C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l de P o b l a c i ó n (Nueva Y o r f c , l 9 6 1 ) 
- C o n f e r e n c i a s o b r e Educación y D e s a r r o l l o Económico y 
S o c i a l en América L a t i n a ( S a n t i a g o , 1 9 6 2 ) 
- C o n f e r e n c i a Anual de l a Fundación Milbank Memorial 
( " D e m o g r a f í a y Sa lud en América L a t i n a " , Nueva York, 
1 9 6 3 ) 
- C o n f e r e n c i a . Anual de l a Fundación Milbank Memorial 
("Componentes de l o s Cambios Demográf icos en América 
L a t i n a " , Nueva York , 1 9 6 5 ) 
-Pr imera Asamblea Panamericana de P o b l a c i ó n ( C a l i , 1 9 6 5 ) 
- C o n f e r e n c i a Mundial de P o b l a c i ó n (Be lgrado , 1 9 6 5 ) 
- P r i m e r Seminario s o b r e P o b l a c i ó n y D e s a r r o l l o (Perú, 1 9 6 5 ) 
- C o n f e r e n c i a L a t i n o a m e r i c a n a s o b r e l a I n f a n c i a y l a 
Juventud en e l D e s a r r o l l o N a c i o n a l (Lima, 1 9 6 5 ) 
La p a r t i c i p a c i ó n en r e u n i o n e s , c o n f e r e n c i a s y s e m i n a r i o s 
f u e más f r e c u e n t e en 1 9 6 5 , como s e desprende de l a l i s t a 
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p r e c e d e n t e / y c b n t i n u ó con e l mismo e l e v a d o r i tmo en l o s años 
s i g u i e n t e s . La i n f o r m a c i ó n completa s o b r e l a s a c t i v i d a d e s 
d e l C e n t r o , en e s t o s ú l t i m o s años, s e p r e s e n t a en e l documento 
Informe de A c t i v i d a d e s d e l p e r i o d o 1 9 6 6 - 6 8 , 
e ) P u b l i c a c i o n e s . Desde su i n i c i o , e l Centro s i g u i ó l a 
p r á c t i c a de r e p r o d u c i r en forma mimeograf iada l o s apuntes de 
c l a s e s , a q u e l l o s in formes de i n v e s t i g a c i ó n preparados por 
e s t u d i a n t e s que s e c o n s i d e r a r o n de v a l o r , documentos p r e s e n -
t a d o s a s e m i n a r i o s y o t r a s reuniones s o b r e p o b l a c i ó n y l o s 
e s t u d i o s p r o d u c i d o s por e l p e r s o n a l p r o f e s i o n a l . En 1964 
s e comenzó a e d i t a r p u b l i c a c i o n e s , d e n t r o de c u a t r o s e r i e s , 
mejorando su p r e s e n t a c i ó n e i n t r o d u c i e n d o un s i s t e m a de 
v e n t a s que ha producido r e s u l t a d o s r e l a t i v a m e n t e f a v o r a b l e s . 
A c o n t i n u a c i ó n s e da un d e t a l l e de l a s p r i n c i p a l e s s e r i e s de 
p u b l i c a c i o n e s que s e e d i t a n , con i n d i c a c i ó n d e l número de l a s 
e d i t a d a s a mediados de 1965 y en mayo de 1 9 6 8 : 
J u l i o / 1 9 6 5 Mavo/1968 
S e r i e A - I n f o r m e s s o b r e i n v e s t i - . 
/ g a c i o n e s 36 83 
S e r i e B - T e x t o s y m a t e r i a l de e n s e -
ñanza preparados -en e l 
C e n t r o 21 26 
S e r i e C - I n f o r m e s s o b r e i n v e s t i g a -
c i o n e s de l o s alumnos 82 108 
S e r i e D - T r a d u c c i o n e s , E s t u d i o s y 
C o n f e r e n c i a s , e t c . p r e p a -
rados por p r o f e s o r e s y 
e x p e r t o s v i s i t a n t e s 15 4 0 
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J u l l o / 1 9 6 5 
S e r i é E - E d i c i o n e s de l i b r o s (potf 
: e l p r o c e d i m i e n t o o f í - s e t ) 
. ¡ 4 
S e r i é F - P u b l i c a c i o n e s periódicas» 
S e r í e G-Documentos de c a r á c t e r 
a d m i n i s t r a t i v o 
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